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уровней сложности, ибо не су ществует ни одной другой 
науки в которой достигнута такая же степень 
формализации получения результатов. Поэтому 
остановимся на некоторых аспектах процесса решения 
математических задач. Начнем с определения.
Математика - это игра по правилам, в 
соответствии с которыми строятся необходимые 
логические цепочки.
Процессы построения цепочек подчиняются 
объективным законам. Сформулируем некоторые из 
них в виде принципов.
1. Принцип правильности решения (он тривиаль­
но очевиден) утверждает, что цепочка должна бьггь 
правильно построенной.
2. Принцип непрерывности логических цепочек 
вытекает из закона достаточного основания, 
отражающего то качество логического мышления, 
которое называется доказательностью. Согласно 
данному принципу в логической цепочке
А В = >  С =>...=> Е в идеале все 
составляющие звенья должны присутствовать в явном 
виде.
3. Очень тесно к принципу 2 примыкает принцип 
элементарности логических цепочек. В отличие от 
первых двух принципов он не носит столь 
обязательный характер. Его смысл состоит в 
следующем. Как правило, целесообразно шаги в 
цепочке дробить, доводя их до самых элементарных 
операций. Если теперь после каждого такого шага 
строить “веер возможностей” (т е. веер возможных 
дальнейших шагов), то у нас появляется 
дополнительный шанс найти новые варианты решений 
среди которых (согласно принципу простоты) мы 
выберем наилучший.
4. Отсечению тупиковых ветвей “веера 
возможностей” способствуют:
а) принцип максимума локальной информа­
ции, согласно которому на каждом шагу процесса 
поиска решения необходимо стремиться к получению 
максимальной информации из структуры полу ченной 
ситуации (“выжать” максимум информации из 
полученной ситуации);
б) эффект “Змея Горыныча” (так я называю 
эффект чрезмерного “разбухания” выкладок).
5. Принцип полноты пространства альтернатив 
так же, как и принцип 2, вытекает из закона 
достаточного основания и утверждает, что если в 
процессе решения возникает точка ветвления, то все 
возможные при этом случаи должны быть 
рассмотрены.
Не следует смешивать понятие “пространство 
альтернатив” с понятием “веер возможностей”. Термин 
“веер возможностей” используется в том случае, когда 
речь идет об отыскании различных вариантов решения 
одной (данной) задачи. Что же касается термина 
“пространство альтернатив”, то он использу ется, если 
конкретное (фиксированное) решение задачи требует 
изучения нескольких (взаимно исключающих) случаев, 
нерассмотрение одного из которых означает 
незавершенность (а, значит, и неправильность) 
решения.
СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К 
ПРЕПОДАВАНИЮ ПРЕДМЕТА 
“ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ”
О. В. Володько, доцент, к. э. н.
Национальный банк РБ 
Пинский банковский колледж
Переход к рыночной экономике требует 
кардинальных перемен в системе экономического 
образования, в связи с тем, что развитие экономики 
РБ тесно связано с появлением новых поколений 
экономистов с развитым экономическим мышлением.
Формирование нового экономического мышления 
возникает в связи с необходимостью решения 
конкретных экономических проблем, которые 
определяются в три этапа:
1 этап — видение проблемы и необходимость её 
решения;
2 этап — выбор экономической концепции с 
помощью которой можно решить эту проблему;
3 этап — решение дополнительных задач, 
связанных с применением конкретной экономической 
концепции.
В содержании и структуре программы 
дисциплины “Экономика предприятий” для студентов, 
обучающихся по специальности “Банковское дело” в 
Пинском банковском колледже, учтены изменения в 
экономике, происходящие как на макро- , так и на 
микроэкономическом уровне, т.е. процессы 
формирования системы рыночной экономики. Эго 
позволило предусмотреть особый подход к 
преподаванию дисциплины “Экономика предприятий”, 
способствующий формированию нового 
экономического мышления. Предлагаемый подход 
сводится к решению трёх задач:
Первая задача -  привитие интереса к 
экономическим знаниям. Предусматривается 
разнообразие проводимых типов занятий: лекции с 
элементами беседы, комбинированные занятия с 
проблемными ситуациями, проблемно-поисковые 
беседы, занятия формирования навыков и умений с 
использованием ПЭВМ и др. Разнообразие занятий 
способствует подготовке специалистов, 
конкурентоспособных на современном рынке труда.
Активизация мыслительной деятельности 
студентов на основе анализа конкретных 
производственных ситуаций с применением ПЭВМ, 
позволяет студентам полнее понять хозяйственные и 
финансовые задачи, стоящие перед предприятиями в 
условиях рыночной экономики.
Следует обратить внимание на то, что 
применение ПЭВМ ориентирует на индивидуализацию 
обучения в условиях коллективной деятельности в 
рамках единого учебно-воспитательного процесса, а 
решение экономических задач с применением ПЭВМ 
каждым студентом напраатено на развитие логического 
и аналитического мышления, творческих 
способностей, формирование умений и навыков 
системного анализа экономических ситуаций,
нахождение эффективных методов и средств решения 
задач.
Таким образом, использование ПЭВМ на 
практических занятиях -  это новые формы учебной 
деятельности в условиях коренной перестройки 
учебного процесса и структуры подготовки кадров. 
Применение компьютеров на занятиях существенно 
расширяет возможности по индивидуализации 
обучения и активизации познавательной деятельности 
студентов. Студент управляет своей учебной 
деятельностью, то есть реализуется активный режим 
обучения. Решение проблем рыночной экономики с 
применением ПЭВМ позволяет студентам лучше 
разобраться в действиях рыночных механизмов 
хозяйствования, что способствует развитию навыков 
в использовании программного обеспечения в решении 
экономических проблем в процессе трудовой 
деятельности. Это помогает студентам изучить и 
освоить автоматизированное рабочее место.
Вторая задача предлагаемого подхода к 
преподаванию предмета -  развитие творческого 
подхода к пониманию экономических явлений. Для 
решения данной задачи предусматривается: 
углубленное изучение экономической литературы по 
интересующим проблемам рыночной экономики; 
проведение круглого стола, с обсуждением актуальных 
экономических проблем; овладение студентами 
возможностями ПЭВМ для моделирования различных 
экономических ситуаций; проведение научно- 
практических конференций студентов, способных 
проявить свою творческую активность, развивать 
экономическое мышление.
Третья задача подхода к преподаванию предмета 
-  самосовершенствование преподавателей. Данная 
задача, прежде всего, затрагивает преподавателя, так 
как необходимо меняться. С изменением программы 
по предмету мы также меняемся независимо от нашей 
воли. А если меняемся мы, преподаватели, то меняется 
мышление и психология у наших студентов.
На основе вышеизложенного можно сделать 
следующие выводы, что предлагаемый подход к 
преподаванию дисциплины “Экономика и финансы 
предприятий” .
•позволяет обеспечить необходимую 
экономическую подготовку студентов в новых условиях 
хозяйствования;
• формирует устойчивый интерес учащихся к 
проявлению личной предприимчивости и деловой 
инициативы, осознанному выбору будущих 
профессиональных знаний;
• обеспечивает возможность адаптации студентов 
к деятельности в условиях функционирования 
государственного и негосударственного секторов 
экономики;
• способствует развитию нового экономического 
мышления с переходом к рыночной экономике.
ЭКОЛОГИЗАЦИЯ КАК 
МЕТОДИЧЕСКИЙ ПРИЕМ 
ПРЕПОДАВАНИЯ ПЕДАГОГИКИ В 
ВУЗАХ
Л.А. Габинская
Гродненский государственный университет
Экологические проблемы, связанные с 
разрушительной деятельностью людей, являются 
следствием не только каких-то механических действий 
человека, но прежде всего его разрушительного 
мышления, психической деятельности. Отсюда 
разрешение экологических проблем, связано прежде 
всего с процессом экологизации образования, 
повышением компетентности в новом направлении 
педагогики и реализацией его идей в практике 
различных образовательных учреждений.
Вообще, в высшем образовании на сегодняшний 
момент существуют три разных направления 
экологизации образования.
Первое направление - мировоззренческое. Оно 
направлено на то, чтобы будущий специалист обладал 
необходимым миропредставлением, определенным 
философским фундаментом для своей деятельности.
Второе направление - экологический 
профессионализм будущего специалиста Если первое 
направление достаточно универсально, то второе 
связано с характером будущей деятельности студента.
И третье направление, обусловлено 
необходимостью подготовки специалистов, способных 
решать многочисленные задачи, связанные со 
взаимоотношением человека с окружающей средой. 
Это должен быть специалист, сочетающий 
экологические знания с широкой гуманитарной 
подготовкой.
С нашей точки зрения экологическое воспитание 
и образование - это системно детерминированный 
процесс формирования убеждений, ценностных 
ориентаций, интеллектуальных и практических умений 
и навыков, которые входят в специально 
организованную систему экологического образования 
студентов, которые в свою очередь включают, пять 
последующих блоков:
1. Эколого-тсоретический (овладение педагогом 
умений использовать экологический потенциал 
естественно научных дисциплин).
2. Эколого-гуманитарный (предусматривает 
повышение эрудиции будущих учителей 
художественной литературы, искусствоведческих 
вопросов, музыки и т.п.).
3. Натуралистический (предусматривает форми­
рование практических умений и навыков 
взаимодействия с природными объектами).
4. Психолош-педагогический (предусматривает 
как общую психолого-педагогическую подготовку, так 
и специальную: экологическая психология и 
экологическая педагогики).
5. Методический (предусматривает разно сторон-
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